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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
EDITAL N. 6, DE 3 DE JULHO DE 2012 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO 
DE RESERVA NOS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E DE TÉCNICO 
JUDICIÁRIO DO QUADRO DE PESSOAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA torna público o 
resultado provisório na prova prática de áudio, vídeo e eletricidade para o cargo de 
Técnico Judiciário - Especialidade: Telecomunicações e Eletricidade, referente ao 
concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva nos 
cargos de Analista Judiciário e de Técnico Judiciário. 
 
1 DO RESULTADO PROVISÓRIO NA PROVA PRÁTICA DE ÁUDIO, VÍDEO E 
ELETRICIDADE 
1.1 Resultado provisório na prova prática de áudio, vídeo e eletricidade, na 
seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e nota 
provisória na prova prática de áudio, vídeo e eletricidade. 
10025151, Alberto Goncalves dos Santos Junior, 7.75 / 10019994, Alexandre 
Rodrigues da Silva, 4.00 / 10013233, Alexandre Sousa Guimaraes, 5.33 / 10004159, 
Angelo Cleto Pereira da Silva de Moares, 5.50 / 10006246, Atila Araujo, 4.08 / 
10007600, Diogo Andrade, 4.67 / 10002488, Douglas Medeiros do Nascimento, 3.17 / 
10008372, Flavio Souza dos Santos, 5.75 / 10025473, Igor Alexander do Valle Freitas, 
2.50 / 10026008, Ilidio Paulo de Abreu, 3.58 / 10017022, Jair Dias de Oliveira Junior, 
6.42 / 10011852, Jamille Oliveira Pinho, 4.42 / 10008913, Joao Paulo da Silva, 5.58 / 
10016973, Joao Tiago Dias Junior, 5.08 / 10020156, Klecio Cardoso dos Santos, 9.25 / 
10027846, Laert Teixeira, 10.00 / 10010891, Luiz Fernando Gomes de Oliveira, 4.92 / 
10020989, Marcelo do Nascimento Guedes Saraiva, 0.00 / 10017657, Marcio Ferreira dos 
Santos, 3.58 / 10027981, Marlon Bezerra Queiroz, 3.50 / 10001182, Nestor Rodrigues 
Campos Neto, 7.83 / 10022080, Rodrigo Kurth Guedes, 1.08 / 10017187, Sergio Luiz da 
Silva Ramos, 2.50 / 10011390, Sergio Ricardo Lima Ribeiro, 6.92 / 10001807, Thiago 
Henriques Marinho, 2.75 / 10000032, Thiago Silva Macedo, 4.67 / 10007349, Yves Maia 
Salvatori, 9.75. 
2 DOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO PROVISÓRIO NA PROVA PRÁTICA DE 
ÁUDIO, VÍDEO E ELETRICIDADE 
2.1 Os candidatos poderão ter acesso aos espelhos de avaliação da prova prática 
de áudio, vídeo e eletricidade, bem como interpor recurso contra o resultado provisório 
na prova prática, das 9 horas do dia 5 de julho de 2012 às 18 horas do dia 6 de julho de 
2012, observado o horário oficial de Brasília/DF, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/stj2012, por meio do Sistema Eletrônico de 
Interposição de Recurso. 
2.1.1 O CESPE/UnB não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem 
técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 
comunicação, bem como de outros fatores, de responsabilidade do candidato, que 
impossibilitem a visualização das respostas aos recursos. 
2.2 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso 
inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido. 
2.3 Recurso cujo teor desrespeite a banca será preliminarmente indeferido. 
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2.4 Não será aceito recurso via postal, via fax, via correio eletrônico ou, ainda, 
fora do prazo e/ou em desacordo com o Edital nº 1 - STJ, de 8 de fevereiro de 2012, 
publicado no Diário Oficial de União, e com este edital. 
3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
3.1 O resultado final da prova prática de áudio, vídeo e eletricidade para o cargo 
de Técnico Judiciário - Especialidade: Telecomunicações e Eletricidade será publicado no 
Diário Oficial da União e divulgado na Internet, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/stj2012, na data provável de 23 de julho de 2012. 
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